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る勉強会にする事ができたと思います。   


















資本流出を促す結果となってしまったという凍れで議論を進めました。   
今回の勉強会では通貨危機を回避する策として神戸大学側は通貨バスケット、京都大学側は  
資本移動の規制を提言し、その有効性で特に詩論となりました。  
※ 執筆者が満治参加者のため，これ以降の文章は客観的内容とは程遠くなりますが気になさらないで下さい。   
京都大学側としては、仮にドルと円の50％づつの通貨バスケットにしたとしても、実際に  
投機攻撃を受ければ意味を成さない（今回のインドネシアでは700％の通貨下落が起こりまし  














東アジア通貨危機：第一章 アジア通貨危機の主な原因  
第二章 東アジア諸国と先進国の事後対応から見た通貨危機  




第一章 通貨危機の理論的位置付け  
～通貨危機や国際収支危機のメカニズム～  
第二章 アジアと日本の金轡危機  
第一節 アジアの金融危機と通貨危機  
第二節 日本の金融危機  
第三章 日本がアジア経済混乱に与えた影響  




Ⅰ インドネシア概要  
Ⅱ インドネシア通貨危機の推移と原因について  
ⅢIMFの処方箋に関わる論争について  
Ⅳ 通貨危機からの回復と，再び通貨危機を起こさないためには？  
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